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POR ULTIMA VEZ 
Permítanos nuestro estimado colega E l 
Diario Montañés que, sin entrar en con-
testaciones enfadosas, ajenas "a nuestro 
propósito, rectifiquemos algunas afirmacio-
nes suyas a las cuales no podemos asentir 
con nuestro silencio, antes n i después de 
hafeer insistido en ellas, y algún concepto 
que difiere mucho también de nuestro mo-
do de entender y profesar la política del 
señor Maura. 
Libre es nuestro colega para tener su 
propio convencimiento sobre el pacto que 
supone haber existido entre republicanos 
y mauristas en las eleccionea que acaban 
de verificarse, porque no podemos evitar 
que piense y juzgue como quiera; pero 
cuantas veces afirme la realidad de ese 
pacto, nosotros responderemos, según 
nuestra conciencia, que no existió, que 
no se concertó, cualesquiera que sean las 
razones o las apariencias externas y cir-
cunstanciales que hayan inducido a E l 
Diario Montañés o a sns amigos a persua 
dirse de otra cosa; a pesar de las candida-
turas combinadas, a que alude, impresas 
o no impresas; a pesar de que amigos 
nuestros hayan votado al candidato repu-
blicano, como otros muchos votaron al 
católico; a pesar de todo y contra todo. 
E l Diario Montañés habrá de reconocer, 
si concede a nuestro testimonio algún ho-
nor, que cuando decimos esto es porque 
podemos decirlo, sin faltar a la verdad. 
Porque lo grave sería que faltásemos a la 
verdad; no tanto el hecho mismo de haber 
existido un pacto que nuestro colega no 
repugnaría absolutamente, juzgándolo 
con el criterio que le ha permitido no opo-
nerse a la unión circunstancial de los ca-
tólicos con elementos tan contrarios a su 
significación; netamente católica y a su 
actuación en la vida social y pública. Cir-
cunstancialmente, mirando sólo el triunfo 
de nuestra candidatura, contra todas las 
fuerzas coaligadas, ese pacto no sería, de 
cuajo, tan abominable, o erramos mucho 
en considerarlo así, que hubiésemos de 
cubrirnos la cara con las manos para no 
mostrar nuestro sonrojo. 
Pero no. El partido maurista, los que 
merecida o inmerecidamente tienen su re-
presentación y dirección, no han hecho 
pacto alguno con los republicanos ni con 
nadie, y esto es lo que nos importa dejar 
sentado, créalo o no lo crea E l Diario 
Montañés. Sentiríamos que se obstinase en 
no creerlo, pero no podemos hacer más 
por nuestra parte que negarlo. 
Nuevamente nos imputa E l Diario Mon-
tañés la hoja consabida, que algunos cató-
licos lanzaron a la publicidad el día ante-
rior a la elección o el día mismo. Tampoco 
eso podemos aceptarlo. 
Nuestro colega dice que posee datos 
ciertos para afirmar que aquella hojita sa-
lió del Centro Maurista; y nosotros, que no 
tenemos esos datos, pero que respondemos 
de lo que hacemos, preguntamos a E l Dia-
rio Montañés: ¿De qué iglesia se trata, de 
la iglesia formal o de la iglesia material? 
Porque no es igual una cosa que otra. El 
Centro Maurista ha sido tan ajeno a la 
publicación de la tal hoja, que algunos de 
los que llevan su representación y direc-
ción ni siquiera han tenido noticia de ella 
hasta después de las elecciones. Si alguien 
que pertenezca a la Casa se lanzó a publi-
car lo que a nuestro colega tan mal le ha 
parecido, haríalo por su propia cuenta y 
responsabilidad, no por cuenta ni con 
anuencia del Centro a que pertenece. Ad-
vierta E l Diario Montañés que acaso algu-
nos amigos suyos hayan contrariado tam-
bién las instrucciones emanadas del Cen-
tro Católico, guiados de su propio pensa-
miento, mal avenido con la disciplina. 
Estas cosas no afectan a la colectividad, 
que no puede encauzar y someter entera-
mente las dispersas iniciativas personales. 
Y vamos a otro hecho concreto, necesi-
tado también de rectificación. 
Hemos dicho en otro artículo que una 
voz conciliadora propuso reservar n n 
puesto a los mauristas, considerada la im-
portancia de las fuerzas políticas que no-
toriamente representan, y que otra voz 
imperiosa lo rechazó. Nuestro colega afir-
ma que aquella voz transigente salió de 
sus amigos, y que no fué, en principio, 
desoída, y ha de permitirnos en este punto 
prestar entero crédito al testimonio veraz 
de otras personas que nos han dicho cosa 
diferente. 
Será cierto, y no hemos de ponerlo en 
duda si E l Diario Montañés lo dice, que 
sus amigos se acordaron de nuestro can-
didato, y se lo agradecemos en el alma. 
Pero no nos referíamos a esa voz, que por 
lo visto debió de perderse en el vacío, por-
que hasta nosotros no llegó. 
Alguien, además, quiso valemos; al-
guien que no forma entre los amigos de 
E l Diario Montañés pidió muestra admi-
sión; y fuimos descartados resueltamente 
por el veto irreductible de los conservado-
res del Gobierno. 
Y como sabemos a qué atenernos en este 
particular, déjenos E l Diario Montañés 
con nuestro convencimiento, que nada te-
nemos que recriminarle por causa de ello. 
Mirando más arriba de estos menudos 
intereses, sentimos que E l Diario Monta-
ñés profese una opinión tan alejada de la 
nuestra, que le permita considerar a los 
mauristas como uno de tantos elementos 
con los cuales,. circunstancialmente, nada 
más que así, nada más que por azar, pue-
da coincidir en lo futuro; n i más ni menos 
que con otro cualquiera. 
En verdad, no creíamos que fuese igual; 
ni que nuestro colega pueda preconizar 
como norma de conducta, en esta mate-
ria, el criterio tornadizo de las circuns-
tancias, que lo mismo puede llevarle a 
coincidir con elementos contrarios a las 
ideas que representa que con los que, pa-
ralelamente, marchan a su lado; con lo 
antagónico igual que con lo idéntico, co-
nexo o semejante. 
No queremos ahondar en esto; no es 
hora de discernir de cosa^ que tan obvias 
y tan claras nos parecen. 
Pero si no ha distinguido en la política 
del señor Maura o en su bandera otros le-
mas que los modos—que ya son conside-
rables—y las personas; si le parece que 
en lo que es sustancial o dice relación con 
los principios se confunde con los demás 
políticos maleantes, y su partido con los 
otros partidos, será que nosotros estamos 
ciegos, o que el señor Maura ha malgasta-
do el tiempo con actos y palabras que no 
deberán escribirse en la historia política 
contemporánea. 
Ü que E l Diario Montañés ha olvidado 
las palabras y los actos. 
Día político 
POR TELÉFONO 
Habla el presidente. 
MADRID, 19.—Al acudir los periodistas 
a la Presidencia del Consejo a celebrar su 
acostumbrada entrevista con el señor Da-
to, éste les manifestó que había estado en 
Palacio despachando con el Rey, con 
quien cambió impresiones sobre los asun-
tos interiores y exteriores de mayor ac-
tualidad. 
También dijo que se habían recibido en 
el ministerio de la Guerra los acostumbra-
dos telegramas de Marruecos, los que no 
acusaban ninguna novedad en las plazas 
y posiciones ocupadas por nuestras tro-
pas. 
Terminó el señor Dato su conversación 
con los periodistas diciendo que respecto 
al indulto concedido por el Gobierno por-
tugués al súbdito español Leandro Gonzá-
lez, se facilitará una nota en el ministerio 
de Estado. 
Disposición derogada. 
La Gaceta publica hoy un decreto dero-
gando parte de la real orden de febrero 
de 1913 referente a la prohibición de que 
los párrocos autoricen con su firma las l i -
cencias matrimoniales. 
En la nueva disposición se reconoce que 
Cirugía 
genera!. 
. EBíermedaiies de la mujer. Vías urinarias. 









Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayor ía de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
floois Je Corcjolo 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
t inúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de in i -
ciarse el conflicto europeo. 
J. F. Gotero. 
i OCULISTA : 
Consulta de dos y media a cuatro, San 
Francisco 17, 3.°, y gratuita los martes, 
jueves y sábados de nueve a diez, Concor-
dia, 14, 3.° 
% H H K H K HAJÜüm 
VICENTE A6DINÁC0 Q C U M S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA. 88 l.9 
JO SE PALACIO 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
RICARDO RÜIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DB LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 y 12—Teléfono 162. 
"ABILÍO LOPEZT 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones inírayenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Oreña, 6 principal. 
no se puede privar a los párrocos de su 
carácter de notarios eclesiásticos en los 
puntos donde no existe provisor. 
Petición de recompensas. 
La Asociación de ingenieros civiles se 
propone pedir una recompensa para su 
compañero salvado de la catástrofe de las 
minas de Cabeza de Vaca. 
También pedirán cruces de Beneficen-
cia para cuantos han intervenido en el 
salvamento. 
UNA RECTIFICACIÓN . 
E s p a ñ a y M é j i c o . 
POK TELÉFONO 
Habla el conde de la Mortera. 
MADRID, 19.-EI periódico Á B Cpubli-
ca hoy una carta, suscripta por don Ga-
briel Maura y Gamazo, desmintiendo las 
manifestaciones que hizo ayer el señor 
Dato al hablar de la conferencia que el 
primero de dichos señores dió en el Hotel 
Ritz, en la cual trató de la salida de nues-
tro embajador de Méjico, señor Caro. 
Dice el señor Maura Gamazo que de ese 
asunto se hablará cuando se abra el Par-
lamento, y añade que él, en su conferencia, 
sólo se limitó a decir que nuestro repre-
sentante en Méjico, señor Caro, al abando-
nar la capital se acogió al pabellón norte-
americano. 
En vista de las manifestaciones del se-
ñor Dato, quiere don Gabriel Maura pun-
tualizar más lo ocurrido, y lo hace en la 
siguiente forma: 
El señor Caro se trasladó a bordo del 
trasatláutico español Reina María Cris-
tina. 
Poco rato llevaba el citado señor en el 
buque español, cuando se le presentó el 
comandante del crucero norteamericano 
Delaware, manifestándole que, siguiendo 
órdenes de su Gobierno, iba a ponerse a 
la disposición del embajador de España, y 
le rogó que pasara al crucero. 
El señor Caro se resistió al principio, 
pero el comandante del crucero insistió en 
que debía trasladarse al buque de su man-
do, entre otras razones porque ¿el Reina 
María Cristina estaba atracado al muelle 
y pudiera muy bien ocurir algún suceso 
desagradable. 
Entonces depuso su actitud nuestro em-
bajador y se trasladó al crucero con parte 
de su equipaje y documentación oflCral. 
A l poco rato se presentaron en el Dela-
ware varios aduaneros mejicanos preten-
diendo practicar un reconocimiento en el 
equipaje del señor Caro, pero el coman-
dante se opuso a ello de manera enérgica. 
Cuando el buque español y el americano 
estaban a dos millas del puerto, detuvie-
ron ambos su marcha y el señor Caro pasó 
al trasatlántico, que continuó su ruta. 
Entooces el crucero norteamericano dis-
paró los cañonazos de ordenanza, saludan-
do al representante acreditado de España. 
Esta carta de Ces t á siendo hoy co-
mentada en los centros políticos. 
Dice Dato. 
El jefe del Gobierno habló hoy con los 
periodistas acerca de la carta que publi-
ca A 5 (7. 
Dijo que en esa carta el señor Maura y 
Gamazo parece quiere desmentir las afiir-
maciones que él hizo ayer, y, sin embargo, 
su propia carta demuestra que nuestro re-
presentante señor Caro hizo el viaje a la 
Habana a bordo de un trasatlántico espa-
ñol, pues el crucero Carlos F fué el buque 
de guerra que abandonó Méjico en último 
lugar. 
Y añadió el señor Dato: 
—No conozco el hecho de que ningún 
crucero norteamericano recogiera a nues-
tro embajador; pero si asi fuera, no encon-
traría nada de anormal en ello, pues en 
ocasiones, embajadores y aun soberanos 
han sido recogidos por buques de nación 
distinta a la de ellos, y esos servicios sólo 
merecen gratitud. 
Cuando se abran las Cortes—dijo el pre-
sidente—se hablará de este asunto. 
Generales fusilados. 
De Par ís comunican que las noticias lle-
gadas de Washington dicen que el gene-
ral Almansa, partidario de Carranza, y 
todo su Estado Mayor, han comparecido 
ante un Tribunal de guerra formado pol-
los partidarios del general Vil la . 
E l citado general Almansa y su Estado 
Mayor fueron acusados del delito de alta 
traición y condenados a muerte. 
Añaden las noticias que la sentencia se 
cumplió horas después del Consejo de gue 
rra, siendo fusilados el referido general y 
su Estado Mayor. 
Juicios de Envcr-Pachá 
sobre la si tuación. 
El corresponsal de la Gaceta de Franc-
fort en Constantinopla ha celebrado una 
entrevista con Eover-Pachá. Dice que dar 
crédito a las noticias publicadas por las 
autoridades francesas e inglesas sobre el 
éxito del bombardeo de los Dardanelos 
hubiera sido de esperar; todo, antes que 
la tranquilidad de espíritu que ha obser-
vado en Enver-Pachá. 
Sin rodeos entra Enver-Pachá en el tema 
del día. Su sinceridad militar le hace sen-
tir desprecio por la campaña de mentiras 
de sus enemigos. De las operaciones en los 
Dardanelos, que no sólo conoce por los in-
formes de sus generales, sino que las ha 
presenciado personalmente, informa al 
periodista en pocas palabras. 
La acción, que empezó el 19 de febrero, 
no ha tenido hasta ahora otro resultado 
que averiar una parte de los fuertes de la 
entrada de los Dardanelos. Para dar una 
idea a los profanos, dice Enver-Pachá que 
el enemigo arrojó el primer día de 800 a 
1 000 granadas. A pesar del horrible caño-
neo, no hubo más que un muerto y un he-
rido. A l día siguiente se repararon y colo-
caron nuevamente los cañones estropea-
dos. 
Dijo que las fortificaciones exteriores 
pertenecen a las más antiguas de Turquía 
y estaba descontada su inmediata destruc-
ción. La verdadera línea de defensa del 
Canal no se encuentra en la entrada, don-
de el enemigo puede maniobrar libremen-
te, sino mucho más adentro, donde el ene-
migo se ve obligado a moverse en una es-
trecha extensión poblada de minas. A esta 
línea de defensas no ha llegado hasta aho-
ra nadie. Estas defensas están intactas y 
servidas por tropas que están dispuestas 
a dejar su vida al pie del cañón. 
Con estos ataques quiere el enemigo ga-
narse la colaboración de los países balká-
nicos, y al mismo tiempo producir pánico 
7 desorden en la población de Constanti-
nopla con noticias fantásticas y dispara-
tadas. 
«En el discurso pronunciado ayer por el 
presidente de la Cámara—dijo Enver-Pa 
chá—tiene usted una prueba del estado de 
espíritu del pueblo. Tanto la Cámara como 
el pueblo han acogido con gran entusias-
mo la patriótica alocución. Este es el ver-
dadero espíritu con que tiene que contar 
el enemigo.» 
Enver-Pachá despidió a su visitante con 
las siguientes palabras: 
«Sólo Dios sabe el resultado de un es 
fuerzo o de una guerra, y El solo es quien 
decide la suerte. Pero los hombres tienen 
que poner de su parte los principios para 
la victoria, y éstos son: firme voluntad 
para alcanzar nuestro objetivo en benefl 
ció de la Patria.» 
Una protesta Inglesa 
contra el Japón. 
El Manchesfer Guardian escribe en un 
artículo de fondo sobre el Japón y China 
«La guerra ha tenido notable eficacia 
de apartar de la vista de Inglaterra acón 
tecimientos de tanta importancia para ella 
como la guerra civi l de Méjico; pero nadie 
hubiera supuesto que llegara a impedir a 
los ingleses enterarse de detalles sobre su 
cesos que parecen ser de mayor importan 
cia para China que cualquier otra acción 
emprendida en este siglo por una potencia 
extranjera. 
El Japón no ha publicado el texto de sus 
peticiones, sin duda por buenas razones 
Tampoco lo ha hecho China, a no ser que 
la censura inglesa impida al público inglés 
enterarse de este documento. Informacio-
nes no oficiales dan a entender que el pro-
ceder del Japón no está en concordancia 
con el objetivo de la alianza inglesa, esto 
es, la independencia e integridad de Chi-
na y el principio de asegurar las mismas 
facilidades a todas las naciones referente 
al comercio e industria con China.» 
El Guardian encuentra comprensible 
que el Japón exija la transmisión de los 
derechos alemanes en Schautung y la pro 
longación del plazo de arrendamiento de 
Puerto Arturo; pero las exigencias respec-
to del Sur de Mandchuria y Mongolia 
oriental, le parecen el primer paso para 
fundar una esfera de infiuencia exclusi-
vamente japonesa. 
Dice que la intervención del Japón en 
la inspección de determinadas minas y 
Altos Hornos de Hanyang, podría signifi-
car una violación de la neutralidad china, 
cuya seguridad es uno de los objetivos de 
la alianza anglojaponesa. 
El periódico añade que las simpatías de 
Inglaterra por China son tan formales y 
los intereses de Inglaterra en Jangtse tan 
importantes, que está justificada la pre-
ocupación. 
«China puede ceder en algún punto sin 
menoscabo, y encontrar en el Japón pro 
tección contra las potencias.extranjeras; 
pero China no tiene protección contra el 
Japón mismo. El efecto de las concesiones 
exigidas por el Japón sería su estableci-
miento en Schautung y Mandchuria, el 
principio de una posesión exclusiva en la 
Mongolia oriental y el reconocimiento de 
una zona japonesa cu Fukien.» 
La influencia que debiera ejercer Ingla-
terra no sabe el periódico cuál debería 
ser, pero afirma que Inglaterra debe estar 
al corriente de lo que pasa. 
«Algunos de nosotros—así termina el ar-
tículo—viviremos seguramente después 
de la guerra, y deseamos saber cómo será 
el mundo en que tenemos que vivir.» 
Excesos ridículos. 
Bajo ese mismo epígrafe leemos en Le 
lem-ps: 
«Un periódico inglés da la noticia de que 
hay quien lleva su exagerado odio a todo 
lo alemán, hasta el punto de haberse pro-
puesto deshacerse de los perros de germá-
nico origen. 
Tal era el atribuido al pachón, cuya 
suerte no parecía muy envidiable, cuando 
por fortuna para esos canes les ha salido 
nn defensor en el Daily Mail . 
E l comunicante del diario inglés protes-
i 
ta, en primer término, contra los designios constar en el acta su sentido d 
que se abrigan respecto cíel infeliz pachón, muerte de su dignísima preside N 
«Quien a esos animales maltratara—dice guíente: ^ ' i \ 
el espontáneo protector—se colocaría en \ l.# Que el director de la r>. 
un plano inferior al de la barbarie alema-verendo Padre Juan Martín, e! ^ 
na. Además, ¿está probado que el pachón, representación de ésta, dé el 
el «dachshund», sea, a pesar de su nom-1 vo pésame a la ÍRmilia de la v-51 i 
bre, de origen alemán?» j nada, haciéndola ver el sincero 
Refiere luego la versión, según la cual! to de la expresada Asociación8611^ 
«el dachshund» fué introducido en Ingla- \ por la muerte de la que fué m re!i? 
térra en 1850 y procedía de la jaur ía del pesidenta. 
2.° Que la Cofradía celebre 
pensas solemnes funerales por a 
príncipe de Sajonia Weimar. 
No satisface mucho esa referencia al co- , 
municante, quien descubre un noble y an ' descanso del alma de tan virtn ^ 
tiguo linaje para el pachón al afirmar que en el día y a la hora que el Padr^ 
aparece la efigie del can sospechoso en el juzgue más oportuno. 
monumento a Thotmes I I I , en cuya corte 
gozaban esos perros de favor general. 
He ahí, pues, que el pachón triunfaba 
en Egipto dos mi l años antes de la I r a 
Cristiana. 
Posible es que el anterior aserto libre al 
pachón de indignas represalias. 
Aunque realmente fuera «boche» ese 
can no era cosa de hacerle pagar el sa 
queo de Lovaina, el bombardeo de la Ca-
tedral de lieims y todas las demás atroci-
dades alemanas. 
¿Pero es que también va a exterminarse 
a los perros policías que son alemanes? 
Decididamente - prosigue Le lemps—, 
la guerra ha conturbado muchos espíritus 
y ha excitado no pocas imaginaciones. 
No pasa día sin que recibamos numero-
sas cartas, cuyos firmantes nos sugieren 
medidas de salud pública. Hace poco se 
nos aconsejaba que emprendiéramos una 
campaña muy singular. 
Tratábase de obtener de los franceses 
que llevasen apellidos de origen alemán 
que los cambiaran por otros. 
¿Resultaría eso práctico n i político? 
¿Iban a ser modificados todos los apelli-
dos de Alsacia? 
Basta lo dicho para comprender a qué 
extremos puede conducir una ciega y des-
enfrenada germanofobia.» 
Toros en Barcelona. 
POR TELÉFOSfO 
BARCELONA, 19.-Con buena entrada, 
no obstante el tiempo lluvioso, se ha cele-
brado la corrida anunciada. 
Fortuna, regular en su primero, lo des-
pachó de un pinchazo, una estocada atra-
vesada y un descabello. 
A l segundo de los que le correspondie-
ron lo toreó de muleta con eficacia, y en-
trando por derecho le «administró» una 
estocada contraria, saliendo cogido y vol 
teado sin consecuencias. 
López no tuvo gran fortuna en el pri-
mero de sus toros, al que echó a rodar de 
tres pinchazos y media caída. 
En su segundo, después de una faena 
pesada, dió media baja, un pinchazo y 
media bien puesta. 
Marchenero se deshizo del tercer torc 
de una estocada caída. 
A l salir de los toriles el sexto toro se 
echó al ruedo un aficionado y trató de 
lancearle. Fué cogido, sin consecuencias 
lamentables. 
Marchenero banderilleó bien, y después 
de una faena valiente dió una buena esto-
cada, que le valió una ovación. 
E l picador Gorrión sufrió la fractura de 
un hombro. 
Y como el reverendo Padre 
acuerdo con la Comunidad car 
ha dispuesto que las honras ^ 
que nos ocupamos se celebren 
ñaña lunes, a las diez de la 
iglesia del Carmelo, lo hacemos 
para que llegue a conocimiento J 
los cofrades, a los cuales se les rn 
carecidamento asistan a este acton 
dad cristiana, durante el cual debe? 
locarse el escapulario. Los que tien 
gos en la Asociación deben hacer! 
posible por asistir a los funerales 
que en vida fué presidenta celosíJ l 
la Cofradía, doña María Rueda (q. 
Por último, la Junta directáíJ 
asimismo, no sólo a la distinguida i 
de la finada y a todos sus pariénteF"" 
también a cuantos fueron sus 
numerosos ciertamente, a loa se 
ñera les acordados celebrar en 
por el descanso eterno de tan reepetaH 
piadosa dama montañesa. 
VARIAS NOTlCIi 
Teatro Principal. 
Ayer se celebró, con una bonita entrada, 
la fiesta organizada por el Conservatorio 
de Música y Declamación a beneficio de 
la Cruz Roja. 
Todos los artistas son ya conocidos del 
público de Santander, pues no es la pri-
mera vez que se presentan ante él. 
Ayer pusieron en escena tres obras bas-
tante difíciles de representar y salieron 
triunfantes de la empresa. 
Actrices y actores van acostumbrándose 
a estar en el escenario y a moverse, y 
cuando acaben de perder el miedo, tan na 
tural en los que le ocupan las primeras vo 
ees, conseguirán más desenvoltura, que 
les hará llegar a ser unos buenos afielo 
nados. 
La señorita Martín posee una bonita j 
agradable voz, y así lo demostró en Las 
campanadas y en La balada de la luz. 
También cantó con bastante gusto el 
señor Melero. 
Los coros muy afinados, haciéndose re 
petir algunos números. 
En La reja se distinguieron las señoritas 
Terán y Sanz y los señores Pumarejo y 
Bnchs. 
A l final de todos los actos se levantó el 
telón varias veces en honor de los actores. 
En suma, una fiesta agradable en la que 
probaron una vez más sus admirables cua-
lidades todos los actores. Lo que hace fal-
ta es seguir trabajando y no dormirse so-
bre los laureles conquistados. 
MAKSB! NICOLÍS. 
EN EL CARMELO 
Por el alma de doña María Rueda. 
La Junta directiva de la Cofradía de 
Nuestra Señora la Virgen del Carmen, re-
unida en el Convento de los reverendos 
Padres Carmelitas bajo la presidencia del 
Padre director, acordó, además de hacer 
POR TELÉFONO 
Temblor de fierra. 
MADRID, 19.— Comunican de 
nan que se ha sentido en aquella J 
ción un violento temblor de tiemi 
duró cuatro segundos. 
No ha ocurrido ninguna desgracii, 
Un partido de foot-ball. 
Esta tarde se ha jugado en el CanJ 
Athletic un partido de foot ball enw] 
equipo de aquella sociedad y otrof 
del Sport Irún. 
El partido careció de importanclí, 
nando el Irún por dos goals a cero, 
A la fiesta asistió numerosísimo pi 
[| 
algo M 
Nosotros creíamos que el condedífl 
manones tenía bien ganado el 
altruista desde que tuvo la feliz oci 
cia de crear en un Asilo madrileño i 
plazas gratuitas para niños cojos i 
misma pierna que él, que el conde i 
rasgo, que a muchos les pareció di 
sutil ironía, a nosotros nos conmoviiií 
siblemente y n i siquiera sospechaiM 
que pensaron muchos que no creep» 
conde ni cuando ejercita la caridad. 
Pues, no señor. El buen conde>! 
llamado sagaz, travieso, 
hasta florentino, que suena 
pero en su filantropía no creía nii 
cente Buenafé, que es capaz de cr 
todo. Pero desde ayer, las gentes i 
cerán por don Alvaro el altrnísta. 
Es el caso que el Comité proviDCÍH 
los liberales madrileños quería; 
triunfo electoral con una comida, 
al conde a presidir la fiesta. El conde» 
deció la atención, el entusiasmo yf 
tito de sus amigos; pero sin decirle 
gras!, por si acaso se las comíaD're^ 
el convite. 
Lean ustedes cómo lo cuenta un ̂  
dieo local: 
«El triunfo electoral—dijo-i 
lebrarse, y debe de servirnos de 
ción y aliciente para el P 0 ^ ! ^ 
yo les ruego a ustedes que uo°'o:;,i¿iii 
idea, pues no me parece la celeW? ̂  
un banquete el acto más aproposw 
presentes circunstancias flc'wfl, *'jr|o 
halla flotando en el aire, por Q?c".; 
y en el ambiente del país, un» IJ^ 
incertidumbre y zozobra, Pr0P ^ 
sucesos motivados por la cares 
subsistencias y escasez de las ffi 
Ahora que ya se han sonreído 
y se han sobrepuesto a las P'̂ J110 
cunstancias actuales, sigan leyeD 
dijo el conde, que es lo siguieu^1 ^ 
«Reunirse ahora en una comi'j 
dida, es una mala lección para, 
eos, que tienen la obligación «J 
otros ejemplos más eficaces aI1 , , 
Cualquiera diría que el ^ ^ 
> cobrarse alguna mala pasad11 
„ ha hecho semejantes declara^ 
recordarle el famoso banquete 
mada «Juventud redenta». ^ 
Sin embargo, claro se ve qae 
ción del conde es adherirse a1111 
cional, aun a trueque de qae 109 
ya no come P1 sos digan que  P0 
harto. | 
No puede negarse que elcfl8 ^jf 
miajita de simbolismo en ^&6 r̂ ^ wi 
cunstancias actuales. Los liher 
únen y le dicen al jefe: 
—Queremos comer. ai 
Pero el jefe, como un baen p 
contesta: 
—Perdonad, que no es hora- ^ 
He aquí cómo lo que ^^oei11111 
la hartura del conde no es11108 
go de su generoso altruís1110. 
"ero, 
i no i 
"tía, 
0 fracaso de los aliados en los Dardanelos 















,w 7o aue opina v n ilustre ingeniero 
B e X a n c é s , U . Lauheuf, acerca del po-
naval '•' _ ^ J defen8ivo de los submarinos 
Aer ofen8l'ü lucha contra las escuadras 
germanos, w 
alÍadTovinión autorizadísima de M. Lau-
f aiiien en buena parte se debe la crea-
b M notabilísimo servicio francés de 
01011 inos recogemos sólo lo esencial y 
*tib'nar ai L n t o concreto de que tratamos. 
atlTmvel de los submarinos de una poten-
P tiene que combatir contra un ene 
CÍa más fuerte que el la-y tal es el caso de 
^flnnia frente a Inglaterra y de Austria 
^ F r a n c i a - e s doble, dice M . L a u 
heuf-
defensivo 
primera utilización es como elemento 
sivo El submarino debe impedir el 
lardeo de los ptcertos de su pais y el 
Zmbarco de enemigos en las costas. Esta 
I A* la han llenado bien austriacos y 
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' 'Zrdeo^ u rt
•- ,
 i 
' Imanes El taque a ü xhaven por una 
Zade cruceros ligeros ingleses, fué sola 
Zte un reconocimiento. En el Adriático., 
T m a francesa no ha podido hacer más 
J l a n z a r unas bombas sobre Cattaro 
En segundo lugar, el submarino debe evt 
un estrecho bloqueo de los puertos de su 
¡ación. Aquí también el éxito ha sido com 
P ¿a escuadra británica bloquea la costa 
alemana, pero a tal distancia, que una di-
visión de buques germanos ha podido ml i r 
del Elba y bombardear a Scarborough, Whi 
y Harttepool, y volver a puerto sin ser 
atacada, t a cierto que un segundo intento 
té menos afortunado, pues que en 24 de 
enero el Biü her fué hundido y averiados 
lamente el Derffi' ger y el So.ydlitz. 
Citando los ingleses, al comenzar la cam 
paila, quisieron establecer un bloqueo estre 
tko, los submarinos alemanes hundieron al 
Pat'hflader y al Hogae, el Cressy y el Abou 
kir más tarde. E l hecho de que tres cruce 
m de 12 000 toneladas han sido destruidos 
por un solo submarino, el U 9, de 500 tone-
ladas, prueba el valor del submarino como 
ama de combate. 
En 7 de octubre el crucero inglés Hswke 
fué hundido en el mar del Norte. E n el 
Adriático prevalece el mismo éxito del sub 
marino como elemento defensivo. La flota 
francesa se ve obligada a bloquear los puer 
: tos austriacos a gran distancia. A fines de 
•osto el Jales Ferry estuvo a punto de ser 
orpedeado, y en octubre el Waldeck-Roos-
seau/ué aíaoado por dos submarinos cerca 
e Cat¿aro, de los que escapó gracias a su 
elocidad. Por último, en diciembre el bu 
ualmirante, el Jean Bart, fué atacado 
or un submarino austriaco en la parte Sur 
d Adriático -esto es, a bastante distancia 
los puertos bloqueados—, siendo alcanza-
lmmen\e por un torpedo. 
El resultado de las operaciones de los sub-
rinos austriacos en el Adriático es que la 
francesa está a tal distancia de los 
«Hes enemigos, que los buques de guerra 
uüriacos pueden salir de Pola y Cattaro 
ando quieran, y lo confirma el bombardeo 
Ántivari en 2 de marzo y el hundimien-
i ¿el yate del Rey de Montenegro. 
Las cualidades ofensivas de los submari-
¡i negadas por tantas autoridades en ma 
a naval-continúa M. Laubeuf—se han 
también perfectamente. 
El crucero ruso Pallada fué hundido en 
mticoen 11 de octubre; el crucero inglés 
Fines, en la, proximidades de Dower, en 
^noviembre, y el cañonero Niffer, cerca 
^al, el 11. E l acorazado Formidable 
Sedeado cerca de Plymouth en I o de 
tro, 
h recordarse que en el combate naval 
"7 U Norte l08 submarinos alemanes, 
gomaron parte en la batalla, impidie-
re la Armada británica completase su 
"a. enviando al fondo a dos cruceros 
9"e el B.ücher. 
jo* íwrco» tuviesen sólo media docena 
W ^ d aía3Me a los Dardanelos, 
efectúa, se hubiera hecho im-
H u 2 V T T a al C r e s t a cuestión: 
t ¡ d J nal de Kiel muy hermosos 
rZl6qUl8ÍéraÍ8 Cambiar 108 cuatr° 
v por -n qUe Valen doce ™llone8 de 
é*eéi*n Ubmarin08 de i9ual valor? 
fLaZZe-e8POndería' Yo-dioemon-
Není» . , e8t0V 8e9uro de que acepta-
P0H TELÉGRAFO 











w ^ p r ó x i m a -
a u ^ GT^™ que en 
de p ^ r a d e ^ Cámara de 
la 
_ sena 
81a. el presidente, conde de 
o r q . . la paz ^ puede estar 
a 7 secular, en la que 
Malhouetz se halla a una distancia de 
seis a siete kilómetros de Przemysl. 
Los desesperados esfuerzos que en vano 
ban realizado los austríacos confirman la 
opinión de que es critica la situación de 
Przemysl y la de que las defensas exte 
riores de la fortaleza deben estar serla 
mente amenazadas. 
Un aviaíik abatido. 
De Nancy telegrafían detalles acerca 
de la reciente caída de un aviatik alemán 
en Verdun. 
Dicho aparato apareció en el horizonte 
avanzando sobre los altos del Meuse, sien 
do saludado por el fuego intenso de los ca 
üonea de los fuertes de Moulainville y de 
Donaumont. 
Algunos proyectiles le alcanzaron y el 
aviatik vino a aterrizar a 150 metros de 
una de las baterías. 
Los artiileroa rodearon el aparato y un 
oficial ordenó a los pasajeros que levanta 
ran los brazos, como así lo hicieron. 
Los dos alemanes Iban provistos de un 
revólver y un pañal, que, en unión de sus 
gemelos de campaña y cartas geográficas 
entregaron al oficial. 
Bl aparato es un aviatik de 150 caballos 
de fuerza j puede realizar una marcha de 
160 kilómetros por hora. No está blindado 
ni posee ametralladora. 
El piloto se llama Thelderk, de origen 
sujón, de 24 años y casado; ha dicho que 
lapuerrava muy bien para ellos, y que 
tienen 124.000 rusos prisioneros. 
Ha añadido que al Norte de Reims Ale 
mania tiene preparado un ejército impor 
tan te, presto a cargar sobre París. 
Manifestó que pertenecía al parque de 
aviadores de Metz y que iba a llevar una 
misión a Montmedy, habiendo equivocado 
el camino, creyendo que aterrizaba en las 
líneas alemanas. 
El suboficial observador es un pomera 
no, que no hacía más que abrir y cerrar 
los puños. 
Ambos, después del interrogatorio, fue-
ron enviados a Verdun. 
El aparato fué desmontado al día si 
guíente y enviado a Saint-Cyr. 
Camiones alemanes detenidos. 
Comunican de Londres que antes de la 
declaración de guerra el Gobierno alemán 
había encargado a una fábrica americana 
de automóviles la construcción de 8.000 
camiones militares. 
Estos grandes camiones, especies de au 
cobús de 90 plazas, debían servir para 
transportar con toda la rapidez deseable 
las tropas alemanas, o sea unos 160 000 
hombres. 
Hace algunos días, los 8.000 camiones, 
acompañados por los montadores especia-
les de la casa americana, salieron con des-
lino a Alemania. Pero no han llegado ni 
llegarán nunca, debido a que so aseguro 
que la flota aüada los ha detenido en su 
camino. 
Constantinopla y los Estrechos 
Desde Sin Petersburgo dicen que el 
oiíncipe Trubfskm", hermano del embaja 
dor de Rus.a eu Servia, ha sido interviu-
V ü d o acerca de la cuescióa de Constanti 
aopla y los EsuecüOíi, que, aegúu las iva 
zas, está iUma la a uer la mauzana de la 
discordia entre los aliados. 
Dicho príncipe parece que ha afirmado 
que eu todo Rusia se cree que Constan 
tinopla y todos los Eátrechos deben ser ru-
sos, y que cualquiera otra solución, inclu 
so la neutralización de los Dardanelos, se-
ría inaceptable. 
Añade que un alto personaje oficial le 
ha dicho que así como la opinión rusa está 
actualmente penetrada de lo que son la^ 
reivindicaciones francesas, y que el pue-
blo ruso no querría deponer las armas an-
tes que Francia hubiese recuperado Alsa-
cia y Lorena, así la opinión rusa espera 
que el pueblo francés se dará cuenta de la 
importancia enorme que Rusia atribuye a 
una solución conforme a sus intereses y a 
su ideal secular en la cuestión de los Dar-
danelos y de ios Estrechos. 
La neutralidad. 
Telegrafían de Roma que el embajador 
de Austria cerca del Vaticano ha sido re-
cibido en audiencia por Su Santidad, y se 
asegura que el embajador ha hecho decla-
raciones que encierran suma gravedad. 
Aunque acerca de dichas declaraciones 
se ha procurado guardar reserva, se ha 
sabido por personas que tienen motivos 
para hallarse bien enteradas, que el em-
bajador austriaco y Su Santidad se ocu-
paron principalmente de la contienda eu-
ropea. 
dijo 
^ POr ono * ~ F«VHAO coi i 
rQa delRh- , 4Ulsca ae 
L ^ i y ian'T a1Ra8iaala de ^ u -




Sin embargo, noticias poster iores reci-
bidas de Nueva York aseguran que no es 
cierto que el Japón haya declarado la 
guerra a China, como se ha dicho, sino 
que, por el contrario, se espera que en bre 
ve quedará solucionado satisfactoriamen-
te todo lo concerniente a las relaciones 
chinojaponesas. 
Noticias austríacas. 
Continúan las tropas austríacas comba-
tiemdo con éxito a las moscovitas. 
A l Oeste de Laboret los rusos atacaron 
con ímpetu en varios puntos, siendo re-
chazados, con enormes pérdidas. 
En Galitzia los rusos trataron de ocupar 
varios puntos estratégicos. 
Los austriacos se opusieron, realizando 
una serie de contraataques, consiguiendo 
rechazar a los rusos, haciéndoles más de 
230 prisioneros 
Noticia falsa. 
Desde Norddeich dicen que la prensa 
antialemana ha hecho circular la noticia 
de que la parte Nordeste de la Prusia 
oriental había sido invadida por ios rusos. 
La noticia es falsa; !o único cierto es 
que el día 17 de marzo varias hordas ru 
sas se internaron en la parte Norte del 
Bemen, incendiando varias aldeas y reali-
zando otros desmanes. 
El Gobierno alemán ha adoptado las 
medidas necesarias para castigar a estas 
hordas incendiarias. 
El Gran Cuartel general alemáu ha da-
do las oportunas órdenes para que en el 
Nordeste de la Prusia oriental laa tropas 
alemanas contesten con represalias a los 
actos realizados por los rusos. 
A tal objeto, las autoridades alemanas 
han dispuesto que sean castigadas con 
fuertes multas las aldeas y poblaciones 
rusas que se hallan en poder de los ale 
manes. 
rambíén se ha ordenado que por cada 
finca o edificio destruido por los rusos 
sean destruidos e incendiados los princi 
pales edificios de Suvalki y otras pobla-
ciones rusas. 
Al Cuartel general. 
De Berlín comunican que el canciller 
del Imperio ha salido con dilección ai 
Gran Cuartel general alemán. 
La ida del canciller se relaciona con las 
importantes medidas que se han adoptado 
en previsión de emprender una gran y vi-
gorosa ofensiva. 
los coches automóviles, comenzando un 
furioso combate, que duró dos horas, al 
final de las cuales las baterías turcas que 
daron reducidas al silencio. 
Vapor atacado por un «taubc 
Telegrafían de Londres que el vapor 
Blande fué atacado por un «taube» a tres 
millas del Cabo Foreland. 
E l aviador lanzó cinco bombas que ca 
yeron al mar, cerca del buque, que pudo 
escapar gracias a sus hábiles maniobras 
Buques perseguidos. 
También dicen de Amsterdam que un 
submarino alemán ha perseguido a los 
vapores ingles -¿-yoceí y Latris. La perse 
cución termino al entrar los buques en 
aguas holandesas. 
[| 
Desde San Petersburso tele-
grafían el siguiente parte oficial, 
publicado por el Cuartel seneral 
del ejército ruso: 
•Nuestra ofensiva sobre las dos 
iberas del Ordzice continúa des-
envolviéndose, a pesar de la re-
sistencia del enemigo. 
E l número de prisioneros cap-
turados ha aumentado. 
Cerca de Yednorozie hemos co-
gido al enemigo 17 cañones. 
En los Cárpatos, en la región 
de Bawe, nuestra ofensiva pro-
•ír sa. 
Hemos respondido de nuevo a 
os ataques de los alemanes y 
austriacos en la región de Stryi y 
Muncaks. 
En los otros puntos no hay nin-
guna modificación que señalar.» 
El envío de tropas. 
De Tokio dicen que el ministro de la 
Guerra ha declarado que no continuará 
envío de tropas niponas hasta tanto no 
quede solucionada satisfactoriamente la 
cuestión relativa a las relaciones entre 
China y Japón. 
Sin acuerdo. 
Noticias recibidas de Londres dicen que 
en la Cámara de los Comunes Mr Jowet 
preguntó a sir E. Grey si los Gobiernos 
aliados se han puesto de acuerdo sobre 
las condiciones de paz a imponer a Aus 
ia-Hungría y a Turquía. 
El ministro de Negocios Extranjeros, in-
terrrg ido, ha respondido sencillamen-
te: No. 
El «Askold*. 
El crucero ruso Askold, después de la 
eficaz campaña realizada en Lunan-Ze 
peri, se ha reunido a la escuadra y pasado 
Estrecho. 
Los «taubes» 
Comunican de Montbeliard que un «tau-
be» ha volado sobre Dompierre-les-Bois, 
lanzando dos bombas, que no causaron 
Parece que sobre este punto el referido ningún daño. E l aviador emprsndió la 
embajador manifestó al Sumo Pontífice huida. 
que, para asegurar la integridad del terri-1 Soldado ilustre, 
torio, se imponía la continuación de la S lin ̂  t e w r a m a de París, el hijo del 
guerra en toda su intensidad y que no * or de Raaia en Francia, M. Is-
será hora de tratar de la paz hasta que no J ingresado como voluntario en 
las filas francesas. sean expulsados del territorio austriaco 
todos los invasores. 
Añadió que no hay nada de concesiones 
territoriales, pues de hacerlas a favor de 
Italia supondría que Austria renunciaba a 
la soberanía sobre las provincias orienta-
les que actualmente ocupan los rusos. 
Parece que el embajador austriaco aíir-
r¡508 pa*^8 han realizado grandes mÓ quela8raerra 8erá lar-a' ^ 86 extende' 
'¡felón de u0^91"la8 "neas rusas en I r á de tal manera' ^ seguramente nin-
^yew f or,laleza entre StnH Svna. nación europea podrá mantener su 
^ de prZQ era(l0' bajo el fuego Las relaciones chinojaponesas. 
V ^ 2 ' ^ i e a d S ^ la 1)08101011 El Periódico L'Echo de Par ís publica un 
en d086exP1ica naír01161010̂01111 teie^rama en el (lue 86 asegura que cada 
^ ^Ues, C5mo /üe> Pues se des- vez son más tirantes las relaciones entre 
P i t i d o esta ope4"1/16"* ai18' IChina 7 el Japón y que se C0n8idera in-
ración. minentt la guerra entre ambas naciones. 
Ataque decisivo. 
Dicen de Tenedos que continúan los 
aliados el dragado de minas, lo cual hace 
indicar que se prepara un ataque decisi-
vo contra los Dardanelos. 
Bl ataque será muy costoso, pero si se 
consigue triunfar quedará por completo 
abierto el camino de Constantinopla. 
Las baterías turcas. 
También comunican de Atenas que du-
rante la noche los buques que recogen mi-
nas fueron descubiertos por las baterías 
de tierra, y tiroteados. 
Los buques que les protegían contesta-
ron al fuego de las baterías, que cambia-
ban continuamente de posición merced a 
Otro despacho transmite un se 
gundo comunicado oficial del Es-
tado Mayor. 
E l 15 de marzo nuestras tropas 
están en la aldea de Arkhave ocu-
pando la ribera del río. 
En la dirección de Ardanautch 
y Olty los turcos han sido vigoro-
samente rechazados. 
E l frente oriental. 
Comunican de San Petersburgo que a 
Sur de Mlava, los cosacos atacaron de im 
proviso al enemigo, que ocupaba la aldea 
de Alexandrowo. Los alemanes sufrieron 
pérdidas bastante importantes, perdiendo 
14 hombres. 
Dice el despacho que los rusos ven que 
las tropas alemanas son de calidad infe-
rior, y lo mismo la artillería. 
Sobre la ribera izquierda del Vístula, el 
nivel de varios ríos ha subido a bastante 
ajltura. 
Ante Ossowietz las baterías enemigas 
tienen mucha menos actividad. 
Movimiento de tropas alemán. 
El corresponsal del l'imes en San Pe-
tersburgo confirma que algunos de los 83 
cuerpos alemanes que operan en el frente 
oriental han sido ya trasladados a Fran-
cia y Bélgica. 
E l bloqueo del Mediterráneo. 
Dicen de Londres que el bloqueo de los 
aliados no implica en el Mediterráneo. 
La carta de sir Edward Gray dice tex-
tualmente: «No se molestará a los buques, 
etcétera., fuera de las aguas europeas, así 
como en las del Mediterráneo. 
Los submarinos. 
Comunican de Copenhague que se supo-
ne que el submarino alemán V-Í6 se ha 
hundido. Eu, Loenstrup se ha encontrado 
un resto con su marca. 
Además, un marinero alemán del sub-
marino Í75 ha llegado a la costa holan-
desa. 
El «Ooeben», reparado. 
Según un despacho de Salónica, las ave-
rías del Goeben no son tan graves como se 
dijo al principio. 
El Gobierno turco ha acordado que sea 
inmediatamente reparado para enviarle 
con el Breüan a defender la entrada del 
Bósforo. 
Italia y Alemania. 
Según un despacho de Roma, M. de Bü-
low ha celebrado una entrevista con un 
eminente político italiano, sin que se sepa 
lo que se trató en ella. 
Otro buque americano. 
El Almirantazgo inglés ha dado la orden 
de que continúe el viaje el velero america-
no Brynhildu, que había sido detenido y 
conducido a Aberdeen con un cargamento 
de algodón. 
La orden se ha dado porque el buque fué 
detenido antes de las represalias. 
dad el Papa, pidiendo su intervención y 
Alemania accedió a las indicaciones del 
Pontífice. 
El ministro inglés cerca del Vaticano ha 
hecho cüu.star ía gratitud del Gobierno 
británico por la feh'z interverción del 
Papa. 
E l ministro belga. 
También dicen de Roma que un redac-
tor de La Ir ibuna ha celebrado una inter-
view con el nuevo ministro belga cerca del 
Vaticano. 
El ministro ha manifestado que las rela-
ciones de Bélgica y el Vaticano son por 
todo extremo satisfactorias. 
Preparativos de Austria. 
Un despacho de Venecia comunica que 
Austria está haciendo grandes preparati 
vos militares contra Italia. 
La noticia ha sido acogida con gran re 
serva. 
Ha desasiré Ranal. 
Comunican de Viena que un 
despacho expedido en Constanti-
nopla da cuenta de los últimos 
ataques de la escuadra francoin-
glesa contra los Dardanelos. 
L a escuadra reanudó ayer el 
bombardeo, intentando pasar el 
Estrecho. 
Las bater ías turcas contestaron 
enérgicamente, echando á pique 
al crucero francés «Bouvet» y po-
niendo fuera de combate, después 
de causarles graves averías , a un 
acorazado inglés y a otro francés. 
En otro ataque de las escuadras 
aliadas contra los Dardanelos, las 
bater ías turcas han echado a pi-
que a un buque inglés del tipo 
del «Irresistible» y a un crucero 
acorazado del tipo del «Africa». 
. Otras noticias dicen que los bu-
ques francoingleses reanudaron 
el fuego contra Kalipdar y la po-
blación de Dardanelos contestan-
do las bater ías turcas enérgica-
mente. 
L o s cañones turcos hicieron 
blanco en varios buques, causan-
do aver ías a un acorazado fran-
cés y a otro inglés . 
La población de Dardanelos 
está ardiendo y los fuertes han 
sufrido daños de consideración 
por efecto del bombardeo. 
El crucero francés Bouvet, echado a pi-
que por los turcos, era uu buque de 12.000 
toneladas. 
Entre su artil lería llevaba dos ícañones 
de 305 y otros dos de 274. 
Los acorazados ingleses del tipo del 
Irresistible, son ocho, que fueron botados 
al agua desde 1898 a 1902. 
Desplazan 15.030 toneladas y desarro-
llan una velocidad de 18 millas por hora. 
Su arti lería se compone de cuatro caño-
nes de 305 y doce de 152. 
Los acorazados del tipo del Africa son 
también ocho y fueron lanzados al agua 
desde 1903 a 1905. 
Desplazan 16.350 toneladas y desarro-
pan una velocidad de 13,5 millas por hora. 
Su artil lería la forman cuatro cañones 
de 305, cuatro de 234 y diez de 152. 
E l general Paget. 
Desde Nisch comunican que ha llegado, 
el general Paget. 
f 
A l inicirse la g-uerra, Venizelos fué invi-
tado por Francia e Inglaterra a quebran-
tar la neutralidad, declarando la guerra a 
Bulgar ia ; pero el presidente se negó por 
no considerar oportuna la intervención 
do G-ecia. 
Cuando e m p e z ó el ataque de las eRCua-
dras aliadas contra los Dard i iL^ ' • Ve 
nizelos recibió una nueva invitación para 
quebrantar la neutral idaü. 
Venizelos planteó la cuestión al Gobier-
no, proponiendo el envío de 50.000 hom-
bres contra Bulgaria. 
El Gobierno se opuso, advirtiendo el pe-
ligro de una agresión turcobúlgara con-
tra Grecia, y entonces Venizelos redujo 
su proposición al envío de 15.000 hombres, 
con el auxilio de la escuadra. 
El Gobierno rechazó también la propo-
sición, diciendo que la presencia de un 
ejército en Constantinopla sería vista con 
disgusto por Rusia. 
Después vino la dimisión de Venizelos. 
Italia por el Trentino. 
Noticias de París comunican que el Go-
bierno italiano no renuncia a dominar en 
el Trentino. 
Austria conoce esta decisión y ejerce 
en las fronteras una estrecha vigilancia y 
construye trincheras en previsión de un 
ataque italiano. 
Un telegrama de Par ís dice que 
los aliados han hecho un desem-
barco de tropas en Smirna. 
La noticia no ha tenido hasta 
ahora confirmación. 
China y Japón. 
Desde Pekín dicen que el ministro de la 
Guerra del Japón ha manifestado que el 
envío de tropas japonesas a China pudie-
ra ser de extraordinaria importancia, en 
el caso de que no tomen un giro más 
favorable las relaciones entre ambos Es-
tados. 
El parte oficial facilitado por el 
G-ran Cuartel general dice así: 
«En la Champaña han fracasa-
do tres nuevos ataques de los 
franceses al Norte de Mesnil y de 
Basejour, en los que les hicimos 
dos oficiales y 60 soldados prisio-
neros. 
Los franceses, después de su-
fr i r numerosas bajas, se retiraron 
a, sus trincheras, bajo el fuego de 
'as tropas alemanas. 
A l Sudeste de Verdun, y en el 
Woevre, los franceses atacaron 
varias veces, siendo rechazados. 
En el teatro oriental no ha va-
riado la situación.» 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecla. 
E N E L ATENEO 
POR TELÉFONO 
MADRID, 19—En el Ateneo ha dado 
Fué recibido por el príncipe Alejandro I {*oy T:ina conferencia el ex ministro señor 
de Servia, quien le hizo entrega de la con- ^ w z ™ ™ de los grados de ense" 
decoración que le había sido concedida Combatió el.sistema universitario y abo-
recientemente. 
Los judíos en Servia. 
Otro despacho de la misma procedencia 
dice que han llegado a tarritorio servio 
numerosos judíos en completo estado de 
miseria. 
El Gobierno servio les proporcionará ro-
pas y alimento y les t rasladará después a 
la frontera rumana. 
Noticias retrospectivas. 
Telegrafían de París que un íntimo ami-
go del ex presidente del Consejo de minis-
tros de Grecia, M. Venizelos, ha hecho in-
teresantes manifestaciones. 
gó porque el ingreso de los catedráticos 
se haga de otra manera que satisfaga más 
los intereses de la enseñanza. 
Consideró absurdo que se dé beligsran-
cia a las huelgas de escolares y censuró 
el espíritu que hoy se advierte en los estu-
diantes, que van a las Universidades sólo 
a conseguir un título sea como sea, sin 
cuidarse de aprender las asignaturas. 
Combatió también la segunda enseñan-
za, de la cual dijo que, tal como está aho-
ra, es más perjudicial que beneficiosa, y 
dedicó frases muy duras al abuso de los 
libros de texto. 
Terminó afirmando que la reconstitu-
ción de España no se conseguirá por el 
aumento de los armamentos, sino por el 
fomento de la instrucción. 
Fué muy aplaudido. 
JARABE I N F A N T I L OÑA. Eficacísimo 
en toda clase de catarros de los niños y 
daoleseentes. 
Es inofensivo y no contiene calmante 
algund narcótico.—Pedid en Farmacias 
Depósito, Pérez del Molino y Compuñía' 
E l parte oficial publicado por 
el Gobierno francés a las tres de 
la tarde, dice así: 
«Al Noreste de Nuestra Señora 
de Loreto los franceses han ocu-
pado el camino entre las trinche-
ras tomadas recientemente al ene-
migo y que va desde la cresta que 
desciende hacia Holaín. 
Los defensores del camino fue-
ron aniquilados. 
En la Champaña , entre Volante 
y Fours de Par ís , los franceses 
han avanzado 160 metros. 
Durante la noche del 18 al 19, 
los alemanes iniciaron un contra-
ataque en Eparges, sin éxi to. 
Nuestras tropas han ocupado 
las posiciones que tomó el enemi-
go y ocupaba desde hace un mes.» 
Buque mercante a pique. 
Comunican de Londres que el vapor 
mercante Glonarlady ha sido torpedeado 
y hundido por un submarino alemán cer-
ca del buque-faro de Zoberín. 
Un torpedero recogió al capitán y a 41 
tripulantes del buque náufrago. 
L a mediación del Papa. 
Santander: farmacia J iménez , pla-
zuela de la Liber tad . 
DOCTOR MENDEZ 
: : : : D E N T J S T A : : : : 
Calle de Celosía, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios, en-
contrará muy positivas ventajas acudien-
do a esta Clínica, una de las mejores de 
España y que debe visitar el púbico por 
su propia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS :: Colosia, 1, 2.° 
Julio Cortigiiera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer, 
BAN FRANCISCO, NUM. 81 
Teléfono 629 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
rv;rt«„ A * vnma « n o Ttnhootmnfn** Rn- y vía8 nrinarias. Inyecciones intraveno-Dic«n de Roma que L Obaservatore Ro- ^ del 606 dQl ^ 
mano publica interesantes detalles sobre 
la mediación de Su Santidad el Papa para 
el canje de prisioneros entre Alemania e 
Inglaterra. 
Cuando se entablaron las negociaciones 
Inglaterra propuso que el canje alcanza-
ra a los prisioneros de él años y Alemania 
quería que solamente a los de 41 años. 
Entonces Inglaterra acudió a Su Santi-
Consulta 'todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA. 10 Y 18. 
Iras oaíé-reitiarsat w m c i 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se t iñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
1 aelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
wota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Hatillos completos 
para recién nacidos 
"LA NIÑERA E L E G A N T E " 
L E A L T A D , 2 
Francisco Set ién. 
Eipecialitta en enfermedades de la nari» 
garganta y oídos. 
Coninlta: De nueve á una y án dci á i t l i . 
BLANCA, 43, primero, 
Agua de Hoznayo 
L a mejor y más barata de las aguas de 
Pídase en farmacias, drogneriM y res-
tanrants. 
dftrrafouM de 5 litro» i pesatu 1.10, 
G A R A N T I Z A D O S 
IMPORTACIÓN DIBKOTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO D E PEREDA (Muelle), 20. 
Pepinilos, Variantes, T V ^ r M á m o 
Alcaparras, Mostaza 1 T C V l j a U Ü 
•oaaaaaaEsoaiKiaaQDDaaaaoDQODS 
i S a l ó n P r a d e r a . ! 
• a 
a Sección continua desde las seis de a 
• la tarde. • 
gj Estreno de la interesante película 5 
3 en tres partes, titulada: 
§ LA MANCHA ACUSADORA 
g Butaca, 0,50; general, 0,20. 
q Desde las nueve y media, sección o 
g popular. • 




La exportación de ganado. 
E l director general de Aduanas, en 
conferencia celebrada con un redac-
tor de E l Mundo respecto a la expor-
tación de ganado, ha dicho: 
«De ganado vacuno se han exporta-
do 35.000 cabezas en el año de 1912; 
32.000 en 1913, y sólo 11.000 en 1914, 
debiendo llamar la atención de usted 
respecto a que, después del mes de 
agosto, sólo han salido poco más de 
2.000 cabezas. De ganado lanar expor-
tamos 44.000, 46.000 y 44.000 en los 
mismos años, respectivamente. 
Cabrío, 9.0C0, 8.000 y 9.000, y de cer-
da, 35,000, 29.000 y 2.000, respectiva-
mente. 
Esto dará a usted idea de que son 
exageradas muchas de las noticias que 
circulan, pues aunque yo no he de ne-
gar a usted que por nuestras fronteras 
puedan ñltrarse algunas partidas, esto 
no tiene importancia para el problema 
del consumo, con tanto mayor motivo 
cuanto que de los mismos ganados he-
mos tenido importaciones de conside-
ración, entre otras, 9,000 cabezas de 
ganado de cerda.» 
E l azafrán en España. 
L a producción media anual de aza-
frán, según los datos oficiales del mi-
nisterio de Fomento, es de 12.853.525 
pesetas. 
Hay dedicadas 11.947 hectáreas a 
este cultivo en las siguientes provin-
cias, enumeradas por el orden de su 
importancia en cuanto a la extensión: 
Teruel, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, 
Albacete, Valencia, Guadalajara y 
Murcia. 
L a producción total asciende a kilo-
gramos anuales 141.500, y el precio es 
de 34,37 pesetas kilo. Si sumamos al 
producto principal del azafrán los se-
cundarios, representados por el valor 
del espartillo y los bulbos, puede au-
mentarse a 14.410.704 la cifra que antes 
hemos consignado. 
Resulta de todos estos datos que ocu-
pa un lugar bastante importante el 
cultivo del azafrán en nuestro país. 
Una gran parte del cultivo se destina 
a la exportación, alcanzando la cifra 
de 9.640.133 pesetas, como promedio 
del último trienio. 
ni voto, cuantos maestros ejerzan ofi-
cialmente la carrera. 
c) L a Mesa presidencial la forma-
rán los vocales del Comité y un repre-
sentante de cada provincia. 
d) Los acuerdos que tomen serán 
por mayoría y las votaciones secretas 
y nominales. 
e) Quedan prohibidas en absoluto 
discusiones de carácter político y reli-
gioso. 
h) Se concede un plazo de ocho 
días para el envío de temas que los 
señores asambleístas deseen poner a 
discusión, dándose preferencia a los 
que traten de cuestiones interinamen-
te relacionadas con las aspiraciones 
de la clase y sirviendo de orden de 
prelación para su discusión la fecha 
en que se reciban. 
i) Se señala la cuota de tres pesetas 
para el profesorado interino y volun-
tario para las Asociaciones profesio-
nales y demás maestros. 
k) Todos los donativos y cuotas se 
mandarán al presidente de la Comisión 
organizadora (Sitges, Barcelona), y las 
tarjetas de entrada a la Asamblea', en 
las que se indicará el local donde se 
celebrarán las sesiones, se facilitarán 
en Madrid, calle Jesús y María, cole-
gio. 
1) Los que deseen asistir a la Asam-
blea deberán dirigirse, antes de fina-
lizar el presente mes, al presidente de 
la indicada4 Comisión, solicitando el 
envío, previo pago de la cuota señala-
da en la instrucción i, de la tarjeta de 
identidad, sin cuyo documento no po-
drán hacer uso de la rebaja concedida 
para el viaje en ferrocarril. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Por Insultos. 
Nieves Torres Somonte ha denun-
ciado a Marcos y Feliciano Diez Ro-
mero, de 15 y 16 años, que la insulta-
ron y amenazaron en el -callejón de 
San Martín. 
Riña. 
E n la calle de Peña Herbosa riñeron 
Julia Bermúdez Díaz y Julia García 
García, resultando la primera con una 
contusión en el brazo izquierdo. 
E L PROFESORADO INTERINO 
A S A M B L E A N A C I O N A L 
E l vicepresidente de la «Unión Na-
cional de Maestros», representante ge-
neral de la clase interna de España y 
presidente del Comité Central «Pro-
interinos», don Angel Martínez, ha 
convocado, de acuerdo con la mencio-
nada entidad y demás vocales del Co-
mité, una Asamblea Nacional del pro-
fesorado interino, que se celebrará en 
Madrid los días 3, 4, 5 y 6 del próximo 
mes de abril. 
Dicho señor, con el fin de facilitar la 
asistencia a la misma a todo el profe-
sorado interino de España, ha gestio-
nado y obtenido la concesión de la re-
baja máxima en los precios de los bi-
lletes de todas las Compañías de ferro-
carriles. 
A continuación reproducimos algu-
nas de las más importantes instruccio 
nes que para tal acto se han hecho pú-
blicas por la Comisión organizadora y 
que deben tener presentes los señores 
asambleístas: 
b) Para poder asistir a la Asamblea 
con voz y voto es indispensable el 
prestar o haber prestado servicios in-
terinos en Escuelas Nacionales de pri-
mera enseñanza y la presentación del 
correspondiente título de asambleístas. 
También podrán asistir, pero sin voz 
SUCESOS DE AVER 
Escándalo 
E n la tarde de ayer, estaban en la 
calle del Convento los chicos Leandro 
Vázquez, Bautista Galdos, Celedonio 
Menocal y Bernardo García jugando 
con una pelota, y después tirando pie-
dras, y como les llamase la atención el 
guardia de punto, salió una hermana 
del Bernardo, llamada María, la cual 
se volvió contra el guardia, dando lu-
gar a un fenomenal escándalo. 
Accidente. 
A l pasar por la calle del Arrabal 
Lucía Pérez García, de 15 años, desde 
uno de los últimos pisos de la casa que 
hace esquina a la calle del Martillo se 
cayó un cacharro con leche que había 
colocado en la ventana la criada del 
señor Poyo, causando a la Lucía una 
herida contusa de tres centímetros de 
extensión en la región interparietal 
derecha, que le fué curada en la Casa 
de Socorro. 
Un novio cariñoso. 
E n la Casa de Socorro fué curada 
ayer María Candelas San José, de 25 
años, de luxación de los dientes incisi-
vos superiores, que le causó su novio 
porque se había negado a ir con él al 
Extranjero, sin duda para que no se 
olvidase de él. 
Las faldas. 
E n uno de los tranvías del Astillero 
se entabló ayer una discusión entre el 
guardia municipal Teodoro de la Hoz 
y un cartero por cuestión de faldas, y 
al apearse del tranvía en la Avenida 
de Alfonso X I I I , se liaron a mampo-
rros, resultando el Teodoro con una 
herida contusa en el párpado inferior 
del ojo derecho, de la que fué asistido 
en la Casa de Socorro. 
POR LH PROVINeifl 
Cabárceno. 
Por la Guardia civil ha sido detenido 
el vigilante de consumos Ricardo Gon 
zález Casado, que el día 15 disparó dos 
tiros contra otro individuo con motivo 
de una disputa sostenida a la puerta 
de un establecimiento, sin que afortu-
nadamente hiciera blanco. 
f \ v \ k ^ i í ^ í ^ se ofrece para horas ex-
V ^ U l i l a M l C traordinarias. Informa 
esta Administración. 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos ñnos. Noblejas (Toled©), 
Almacén al por mayor y menor. Liber 
tad, 2.—Santander. 
C O R C H O H I J O 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
G m cenfrtí.eon utén expoticidn>n Santtiréar^Rampt de Sotlitzt. Sucuriti m MtdrM 
RSH galón exptsstelar9.: Üfflli 4» ftatlatoe. RÚM. 8 
Ecos de sociedad. 
Ha sido pedida la mano de la discre-
ta y simpática señorita María del Pi-
lar Valín, pnra el bizarro oficial del 
regimienvo de Valencia, don Secundi-
no Migud. 
í.'.La boda se celebrará en breve. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cabo San Antonio», «Cabo 
Blanco», «Duma», «Airoso» y «García 
número 3». 
Salidos: «Flandre» y «Josefa». 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa, 
«Matienzo», en Bayona. 
«Asón», en Santander. 
Compañía Santanderína de Navegación. 
«Peña Angustina», en Manchester. 
«Peña Cabarga», en Santander. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en Burdeos, 
«Peña Sagra», en Cardiff. 
«Peña Rubia», en Charleston. 
Compañía Minera Cántabro-Astttriana. 
«José de Aramburu», en Bilbao. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Nantes. 
Vapores de Angel í . Péree. 
«Angel B . Pérez», en Newport. 
«Carolina E . de Pérez», en Huelva. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Nue 
va Orleans 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 5,53 m. y 6,8 t. 
Bajamares: A las 11,41 m. y 0,11 n. 
Parte del Semáforo. 
Nordeste fresco.—Mar picada.—Cu 
bierto. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
E s posible que continúen las lluvias 
por todas nuestras costas. 
DOCUMENTO INTERESANTE 
El comercio español y su actitud 
durante las presentes circuns-
tancias. 
Recibimos, y con mucho gusto publi-
camos^ el siguiente documento: 
E s verdaderamente incomprensible 
la actitud del comercio español duran-
te las excepcionales c i r c u n s t a n c i a s 
creadas con motivo de la guerra que 
están sosteniendo las grandes poten-
cias en Europa. 
No puede conocerse aquí si tal acti-
tud es sólo por lo que se refiere a ne 
gocios en Oriente o bien si sucede lo 
propio cuando se trata de transaccio-
nes con (tros mercados. L a s noticias 
que de España nos llegan relativas a 
la crisis industrial que se sufre en la 
Península nos inclinan a creer en lo 
segundo y afirma nuestra suposición 
los reparos que oponen la mayoría de 
los exportadores españoles para nego-
cios en la actualidad con Egipto, no 
careciendo de l íneas neutrales de trans-
portes, entre ellas una nacional y cuya 
vía de comunicaciones (el Mediterrá-
neo) ofrece hasta el presente las ga-
rantías de la mayor seguridad. 
. Muy lamentable es el contraste que 
ofrecen los demás pa íses , tales que 
Italia y Holanda y los mismos Estados 
Unidos, afanándose en introducir aquí 
sus productos en estos momentos de 
menor competencia, pues Austria y 
Alemania no pueden absolutamente 
importar por la prohibición de entrada 
que pesa sobre sus mercancías, y en 
cuanto a los demás envueltos en el 
conflicto, por las dificultades de poder 
servir las órdenes a su debido tiempo, 
ya que la mayoría de sus fábricas de-
ben a tender preferentemente a las 
constantes necesidades de sus respec-
tivos ejércitos. 
No comprendemos el retraimiento de 
nuestra producción nacional, esperan-
petidores de siempre no dejen un solo 
hueco para introducir siquiera algunas 
migas de nuestro mezquino comercio, 
y es de deplorar, a nuestro modo de 
ver, esta exquisita prudencia, que re-
sulta perjudicial y contraproducente 
en las circunstancias presentes. 
Natural es que en tales momentos el 
comerciante sea más exigente supri 
miendo la concesión de todo plazo para 
el pago de sus facturas y que se tomen 
cuantas medidas sean menester para 
asegurar el valor de las mercancías 
que se manden; pero de esto a negarse 
completamente al intento de todo ne-
gocio, va una enorme diferencia. 
E n Egipto se carece ya de muchísi-
mos artículos, entre los cuales, bastan-
tes de primera necesidad; pues Italia, 
la nación que se halla m á s próxima 
para su abastecimiento, no alcanza a 
cubrir todas sus necesidades. España, 
por hallarse casi en idénticas condicio-
nes de proximidad, podría igualmente 
aprovecharse de esta contingencia. 
Hemos de creer influye bastante pa-
ra suscitar estos temores, las exage-
radas noticias de la expedición turca 
contra Egipto, publicadas en Europa. 
Como prueba de que esto ningún 
efecto produce en el movimiento co-
mercial de este país, en donde los 
negocios siguen su curso con rela-
tiva normalidad, diremos que la So-
ciedad italiana de servicios maríti-
mos continúa haciendo sus viajes de 
Egipto a Turquía de Asia (Jaffa, Bei 
rut, etc.), aprovechándose de sus con-
diciones de neutralidad y haciendo asi 
muy buenos negocios al par que pro-
porcionándolos al comercio de su país . 
Lamentable es, como decimos, la ac-
titud de nuestros exportadores, y por 
lo tanto que el comercio español deba 
quedar siempre rezagado por seguir, 
sin duda alguna, el ejemplo de esas na 
clones que no expiden ahora «porque 
no pueden» y de las que tenemos por 
costumbre ir a remolque. 
E l mercado egipcio está abierto al 
comercio. Tenemos una línea española 
con un servicio regular para uno de 
sus puertos (la Trasatlántica, con des-
tino a Port-Said). 
Los que examinamos las cosas de 
cerca nos dolemos de que se desperdi 
cien estos momentos tan propicios. 
ALBERTO DE TOLEDO. 
Presidente del Museo Comercial Español 
de E l Cairo. 
flíeneo de Santander. 
Conferencia interesante. 
Ayer dió una interesantísima confe 
rencia el afamado doctor don Javier 
Hoyos Marfori, desarrollando el tema 
«Los locos y criminales ante los tribu-
nales de justicia». 
E n la conferencia demostró el señor 
Mar forí grandes conocimientos de Me-
dicina legal, y se expresó además con 
gran propiedad, perfección y culto 
estilo. 
Después de un hermoso exordio 
entró de lleno en el tema de la confe 
rencia, hablando de la antropología 
criminal y de los delitos individuales y 
colectivos, refutando las teorías de 
Lombroso y manifestando las diferen-
cias que tiene la ley al juzgar los deli-
tos colectivos e individuales. 
Después de hablar de la sociabilidad 
del hombre y de! medio, habló de la ne-
cesidad de estudiar el sujeto del delito 
antes de aplicar la ley, abogando por 
la prueba del testimonio pericial para 
la aplicación de la ley. 
De este modo —dice—, poniendo la 
ciencia al lado de la justicia, para que 
pueda servirla de guía, se conseguirá 
que la justicia vuelva a ser la matrona 
augusta cuya balanza no se inclina 
sino para dar a cada uno lo que le co 
rresponde. 
Habló después sobre la criminalogía, 
estudiando con gran detenimiento sus 
causas y lo que él llama la génes i s del 
delito. 
Comienza este estudio por la infan-
cia, hablando de esos niños abandona-
dos y, lo que es peor, de esos niños 
que, contratados antes de nacer, vi-
ven para explotar la caridad pública, 
una explotación vergonzosa, en la que 
muchas veces se recurre a medios ver-
daderamente criminales. 
De esta primera infancia pasan a 
do tratar sus negocios cuando termine esa segunda edad, todavía en la infan-
la guerra; es decir, cuando, restablecí- i cia, en que los niños son abandonados 
da la normalidad, los formidables com- i a sus propios instintos y condenados a 
una vida de privaciones y de hambre, 
durmiendo muchos días sin más ampa-
ro que las estrellas y acostumbrándose 
a mirar con envidia todo aquello de 
que carecen, iy carecen de tantas co 
sas! 
Y así llegan a los quince años , y de 
mozuelos pasan a hombres, y los ins 
tintos se transforman en pasiones, y 
aquellas envidias en odios, y la socie-
dad, que pudiera regenerarlos acogién-
doles con cariño, los acoge, por el 
contrario, con desprecio. De este modo 
nacen los criminales, que van después 
a los presidios, donde, merced a los 
medios penitenciarios, acaban de de-
generarse. 
Pasa después a estudiar los sistemas 
penitenciarios, deteniéndose principal-
mente en el sistema celular y conde-
nándole como contrario a la sociabili 
dad natural del hombre. 
Dice después que los sistemas peni 
tenciarios deben tender a curar al cri-
minal, del mismo modo que en los ma-
nicomios se procura la curación de los 
locos. 
Y añade: al fin y al cabo, criminales 
y locos son una misma cosa, enfermos. 
A los unos se les envía a los penales, 
a los otros al manicomio; a los unos 
se les aplica la ley y a los otros la me-
dicina. 
Y déspués de estudiar detenidamen-
te la locura y sus consecuencias, ter-
mina el señor Marfori recomendando 
a todos el estudio de este transcenden-
talísimo problemas, que tanto influyen 
en la civilización de un pueblo. 
La Sección de Bellas Aries 
L a Sección de Bellas Artes se reuni-
rá hoy lunes, a las cuatro de la tarde, 
para tratar asuntos de gran interés, 
por lo cual se ruega puntual asistencia 
a todos los socios inscriptos en aquélla. 
Sfotas 
Bolsas y Mercados. 
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Amortizable 4 por 100 F 
Banco España. 
» Hispano americano. • 
» Río de la Plata . . . . . . . 
Tabacos • 
Nortes 
Alicantes • • • • 
Azucareras preferentes 
> ordinarias 
Obligaciones Azucarera . . . . 
Cédulas Hipotecarias 
Arizas 
Canfranc. n . . . . . . . • 
París . . • > • . . . c. >. i • > . • > 



























































BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas él de 18 de marzo. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie D, a 73,50. 
Valores industriales y mercanílles. 
Acciones, 
Banco Español del Río de la Plata, a 
261 pesetas al ñn de abril próximo. 
Ferrocarril del Norte de España, a 330,50 
y 330 pesetas. 
Bilbaína de Navegación, a 160. 
Marítima del Nervión, a 235 
Naviera Vascongada, a 175,50 preceden-
te y del día. 
Minera de Villaodrid, a 67 (report) pre-
cedente. 
Idem id. , a 68,05 al 18 de junio próximo 
(report) precedente. 
Obligaciones, 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie 
A, a 100,90. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera hipoteca, a 69 precedente. 
eamDlos coa el Extranlero. 
Francia. 
París cheque, a 95,80. 
FBANCOS, 39.000. 
Inglaterra; 
Londres cheque, a 24,29 y 24,30. 
LIBRAS, 3.000. 
E n el tren de la tarde de g i i i 
procedentes de San Sebastiá0 » 
suelto batallón expedicionario f, 1 (!¡. 
lia, llegaron ayer a esta ciudad ?Slc¡-
y seis clases e individuos de tro 
nuevo a iucorporar-vuelven de 
regimiento de Valencia, 
cedían. 
A recibirlos estaban en 
del 
la 
el coronel, bastantes jefes yofi?3^ 
la banda de música. lales„ 
Not ic ias sueltas 
Romería de San José, 
E n el inmediato pueblo del A« i 
se celebró ayer la iradicional'ero 
de San José . l0T!í% 
Por la mañana hubo misa sol 
en la iglesia parroquial, pronun?611̂  
un elocuente sermón un reverend^5 
dre franciscano. 
Por la tarde fué numerosísimo PI 
blico que acudió al Astillero, 1 
abarrotados todos los tranvías ^ 
L a gente joven se expansionó , 
divirtió en los bailes al aire libro 55 
en la Planchada se organizaron ^ 
Durante toda la tarde no huhn 
lamentar el menor inciuente. 
Pabellón Narbón. 
Mañana domingo se proyectarán! 
notabilísimas pe iculas «En pod 
a y 8.a de laser i f cA^ent^' 
los bandidos» v «En las garras 
de Catalina 
Esta originalísima producción del 
casa «Selig» ha logrado fijar la ar 
ción del público, que caaa día acuif 
en mayor número a admirar taiPm 
clonantes películas. L a arriesgada 
valiente artista Catalina WiUiaug J 
confirmado su fama, ya mundial ? 
esta serie de películas, no igualada 
en su género. 
Hoy, sábado popular, también ser 
trenará otra película de grau emoción 
titulada «El tesoro de Pendhuj», ' 
Cruz Roja. 
Mañana domingo, a las ocho y ffiP. 
día de la mañana, se presentarán i 
traje de campaña en el parque del 
Ambulancia cuantos pertenecen a l 
misma. 
Telefonemas detenidos. 
De Pasajes.—Josefa Mendh. 
De Málaga.—José Campo. 
Übsemío f ío Meteorológico del lostitólí, 

















B. 31 'i< 
IN: 
de ja míen: 
Precio i 
Ireiotíi y ci 
Comí. 
Barómetro a O0 751.3 
Temperatura al sol . . . 1,9 
Idem a la sombra 8,8 
Humedad relat iva. . . . 84 "á 
Dirección del viento.. E.N.E. E. 
Fuerza del viento Marej.» VentL' 
Estado del c i e lo . . . . . . Gabt.0 Cubt,' 
Estado del mar. . . . . . . . Picada. Marej.' | 
Temperatura máxima, al sol, 9,3. 
Idem id . , a la sombra, 8 t. 
Idem mínima, 8,7. 
Lluvia en milímetros, desde las ocl 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 
Evaporación en al mismo ti ampo, 2, 
8 HORAS 16 HOSll 
SÁ 
a 16 ̂  
P . 
«ra Klo Ja; 
Admite ca 
[doacientas tr 
Para mas i 
IflüÜS DE 
ESPEĜ AGULOS 
S A L O N P R A D E R A . - H o y 
sección continua desde las seis de 
tarde. 
Estreno de 'a interesante película 
tres partes, titulada «La mancha & 
sadora.» 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media, seca: 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
P A B E L L O N NARBON.—Díap 
lar. Secciones sencillas desde las 
y media de la tarde. 
L a película, de 2.000 metros, 
tesoro del Pendhaj» 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
Mañana, las películas de la S1 
Aventuras de Catalina>, «En poder 
los bandidos» y «En las garras de 
t igres». 
Próximamente , «nLa vida P1" 
Reyl! 
Servicio n 
fSjata Cruz de 
[io desde Buen 
Servicio a 
¡Cádiz el 30, 
M u el 27 y 
Servicio m 
wiia 6121, f 
!Mdi mes, p; 
, Servicio m( 
fie Cádiz el 1! 
f'» Palma, Pi 
atólo y La ü 
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IMP. DB E L PUEBLO CANTABBO 
TALLBRas DB SAM MABTUI.—TurbinM hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix,—Turbinas de alta presión para graades saltos.—TorH^ 
en el 
r5 r̂ clo mt 
•'̂ nta Crn2 
Keciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática "de precisión.—Rombas.—Bombas centrífo «/pnralriaga.-Caldarerí» ^SBlicJ8*680 de laquinaria en jfeneral.—Construccionei y reparación de bncues,—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilea.—Puentes.—Jepósilios.—Armaduras par* w08 • 
clones.—Castilletes.—Y agones-—Vagonetas .—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezai de forja. 
TALLBBBS DB LA RBYBRTÁ (FUMDICIOBBS).—Fabricación y esmaltería da bañaras y oíros aparatos «anítaríos.—Fundición de hierro en general de toda c\tí» d* Pittf 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. , 
TALLBBBS r EXPOSICZÓB BH SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua pof^ ,í 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=»Aparato8 hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de touas clases para aga« 7™ 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artíatíca.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad >a da automóviles.—Bombas á mano y mecáluc*,• 
IPnes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baflo.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette,—Aaulcjos finos ex»»« 
blancos y en coior.—Tuberías.—Metales.—Maquinaría y herramienta» para la industria mecánica.—Accesores y monteaavgas eléctrico» 
NOS E N C A R G A M O S D E L SSTUDTO Y M 0 N T A T 3 D H I N S T A L A C I O N E S FTmCTOff AMDO SATO P R K S ? r ? T m T O 
0s'Río Jam 
?sv«pore 
¿ ^ p a f t í a 
i 
(ASTURIAS J 
Téngase la boteliaen posídon hoitoníal 
Restaurant E L CMTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y laucha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Solomillo a la moda. 
RELOJERIA X DO^ERIfl X ÓPTICH 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
:PABDO ©ADAN: 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 Y 8 
T O M A R L O S I E M P R E P E J i ^ A . F N CjPT© 
DAOIZ Y VEJI-A.KDB, N ü M . 1 5 , - S A N T A N D E R 
G D A U D I O G O M E E í B^TOORAFO 
Jalado del Club de Jtegatas.-Santander 
PRIMERA CASA E N AMPLIACIONES Y P O S T A L E S 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
GARCÍA, 0PTIC0 . -Sao Francisco, 15. 
7eláfonos números 521 v 465. 
Almacén de VIMOS tintos y blancos. 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.—Champagne Bónózet.— 
Sidra El Hórreo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
•:«EL P U E B L O CÁNTABRO" . • 
se vende en MADRID en el kiosco de ME1 
Debate," Calle de Alcalá, frente a Las 
Calatravas. 
PAPEL VIEJO.—Se vende una 
partida barata. 
L A H I S P A N O S U I Z A 
= A U T O M Ó V I L E S = 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE DISTINOOB 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vi8ta 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la m a ñ a n a y tarde. 
Pasco de Pereda, 16.--TcIéfono 590 
|LaVíl í 
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^ = E L P I L A R 
Está liqttidando todas las existencias, a precios 
tremada canga. 
:-: Horas de venía: de nueve a una y de íres 3 
Puerta la Sierra, entre Atarazanas y San Francisco-
Se vende papel v'̂  
• B B H H 
- A ) ua Riña Tallada 
f**}0 Kicaiar v restaurar H n MÍ» limas W m p w /lí. iac form* 
Shric^etallS.re desea. Cuadros 
^ . tirito • « _ 
l y toda clase de un . Espejos de l s as 
- grabado? mflduras del país y extranjero. 
Teléfono K23—Fábrica.-. Cervantes^ 
OS LA 
r O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
L i n e a d o C m b a j H é j i e o 
A L A S T R E S D E L A T A E D B 
vapor 
Aa i r i U S TODOS L O S M E S E S E L 19, 
lh \ I L marzo saldrá de Santander el va 
M N A M A R I A C R I S T I N A 
i * - * - * su CAPITÁN DOuPbdro Zaragoza. 
carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
y Mazatlán. ñor la vía da Tehuante-0 ^ J n l á m i t l ' o m ^ Acapuico 
*0' Jol nnsaie en ternera ordinaria-
^ R H K peseta D O S C I E N T A S T R E I N T A Y 01N0O, ONOB (fc 
m DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastoe de desembarque. 
\ m n e B t f ^ o de C u K «a corubmación con el ferrocarril; D O S C I E N T A S 
ONCE de impactos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
• 7 ' 8 D O S : 
DOPSW0*'. . j„ í s ,h in io  c  
, 1)08 P E S E T A S C I N C U E N T A 
,a afi deBembarque. 
VeracToz: DOSCIENTAS C I N C U E N T A y CINCO do impuestos, 
admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
piobiéa flabana 8 otro v&por de la misma compañía. 
•""í0 w Al vasaóe m tercera crrdinarta: 
^V7TJ> Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T E E I N T A y CINCO y CINCO de 
Paja S l ó n : Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuegíoe. 
SALIDAS F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L üIA U L T I M O 
a i»g once de la maña'ií», saldrá de BantandeTei vano? ff- 31 de merzo 
ttiecdo pa^ajerov di tere ere dace (trasbordo en Cádiz a! 
INFANTA ,1 SABED DE BOMBON 
1 ausmü Oocipañla), con destino H Montevideo y Buenos Airea. 
'pLdo deede Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
ánta y cinco v-Kwtas, mclnao ios impuestos. 
( m p a ñ í a T r a n a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos a^pañoles 
w m ú desde e! fioríe de Bspaña al Brasil y Río de h Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 Otó CADA MES 
de abril a las tres de ta tarde, saldrá de este puerí > «1 í/apor. 
P . D E S A T R U S T E G U Í 
su OAPtíAN DON S . Aparicio 
iraKlo Janeiro y Bantos (Brasil), Montevideo y tíñenos Aires. 
[Admite carga y pasajeros de todas ciafiea, siendo ei precio ds ia de; tercera 
itas treinta y cinco pesetas, incluidos io« impuestos. 
i mas mforines dirigirse a S^B CouBignatanoa en Santander, señores 
J/JOSDÍT, A N G E L PRRRX Y COMPAÑIA.- - ¿ t ó Z e , tdcfow/ núm. 63 






Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga ei 5 y de Cádiz el 7, para 
inta Cruz de Tenerife, Mqntevideo y Buenos Aires; emprendiendo el '-'i^je de regre 
[desda Buenos Aires ei dia 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New- Vok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona ei 25, de Málaga t i 2B y 
~ lizelSO. para New-York, Habana, Veracruz y Paerto Mélico Regreso de Ve 
; el 27 y de Habr.,ca ex 30 át c».á& naes 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensuAi, saliendo de Bilbao ol 17, de Samando- el 19, de Gijón el 20 y de 
ruña el 21, para Habana y Veracrus. Salidas dr Veracrr.s pi 1« • ^ ei 5 
j«d» mes, para Corufla y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, ealiendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, ei 13 de Málai 
e Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sani» Crnz de Tenenie, Sania 
luí m*' í , a e r t 0 ^ i c o i Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, t 
Ibello y La Guayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Ta  
i Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo. Curo, Cuman».. Ctrtpano T n 
puertos del Pacífico. 
Línea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
'o. Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro mlér 
«> o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 81 Marzo, 28 Abril , 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
p»to, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Baid, 
D ombo« Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
••fttinero, 23 FebreroL23 Marzo, 20 Abr i l , 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
Ptiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Smgapore y demás 
«s intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
'""i i>»niander y Liverpool. Servicio por transbordo par» y de los puertos de la 
«•oriental de Africa, de la India, Java. Sumatra, China, Japón y Australia. 
. Línea de femando-Póo 
i r ^ c j 0 mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
[e ST* P para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
• ^anu C m de la Palmi y puertos de la Costa occidental de Africa. 
regreso de Fernando Fóo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
CiwU8 6,1 el viaje de ida. 
Q . . Línea Brasil-Plata 
vS^F*?*?*1 oliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufla el 18, 
iAirL ' deLlsboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bne-
ito-: p'^P'^diendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
0S'Río Janeiro. Canarias, U s l Li boa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
ComSp«feSjadmiten car8:a en las condiciones más favorables y pasajeros, a qui 
'datado • • alolamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado < 
T»mhii¿erVlCj0, .Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
m«. w admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
por lineas regulares. 
quie 
en 
V i r T Q " n r T T Z 
SANTANDER-MABPT) 
Rápido.—Salida de Santander s las 8,50. 
para llegar a Madrid a laa 21,46 
Salida deMadrid a las 8.45 pan ileear a 
Santander a la» 20,14. 
Ettos trene« saldrán de SantB'idcr los lu-
nfes, miércoles y viernes y dr 
Aatilleio a Santander: a las 18,10. Sólo 
circula los días laborables. 
SAHTANDER-ONTANSDA 
De Santander á Ontsnoda: a la« 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontanoda a las 10,38, 
13,3, 16,25 y 20. 
Madrid l o s ' n P1̂ 9ntñCe<i,l 4 Saniandc? a las 7,aj 
marte», jueves y sábado». " í las 9 15 i ^ q 8 ^ i ? ^ ^ 1 " a Sant"a!Íer a 
^Correos.-Salida de Santander a Jas 16,271 & '15'l2'69' 16117 ^ 19'60' 
para llegar a Madrid a las 8,10. SANTANDER-LLANES 
S a n ^ t r l t s " ' 0 1 " 1 7 ^ ^ a ¡ S ^ ^ " T 
Mixtos-Salidn de Santande a la. 7.28 1 1 ^ . I B ^ y ^ W ^ * ̂  R 
Pa£udeaSy/MSdV%W „ Lo» do» primeins continúan a Oviedo. 
S a t t a r ^ f a ^ Uegar a Salidas do Llanos a las 7.55. 13,5 y 
Santander a laí 18,40. 18,1, para negar a Saatande? a las 11,23 
, j w i _ . ^ O RAS I I 
«PETROLEO GAL» no cura la calvíc e. «PETROLEOGAL»no cura las enferme-
dades del cuero cabelludo, con «PETROLEO O AL* no sale ni un pelo. AVALOS DEL 
CAMPO, lo demuestra ante loa técnicos. 
En el hospital auto los más prestiídosoa especialistas y sometiendo a los enferme 
del cuero cabelludo al tratamiento de LOCPARELBELL demuestra Avales dol Campo 
que LOCPALELBELL es el mejor de todosloa productos. lo , , 
LOCPARELBELL es el producto más fino, delicado y oientlfico que pudo orear la 
imaginación del sabio. Pulverizar vuestro» cabellos con LOCPARELB ^ L L y gozareis 
la m^s bolla y grata do todas las sensaciones. Sobre esta hechicera y bienhechora lufluen-
cia de sensaciones que recibe ol cabello, existe la peregrina bondad de aumentar y aenno-
sear el cabello de una forma espléndia y extraordinaria. Casa central ^ kOc^r^.1Vij1'' 
BELL, Concepción Jeróaima, 12, principal. Teléfono 5 222. Pedid LOCPARELBELL en 
todas las perfumerías, farma-Jas y droguerías de España. LOCPARELBELL vale en 
Madrid, ¡5 pesetas!—Provincia», 7 (franco de porte).-Nota Pronto se po*dr4 a la venta 
en toda España, AVALO ^ últim aoroación del autor de LOCPARELBELL. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvía».— Salida» de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bároeua a las 14,12, 
Salidas da Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander i Bilbao a la» 8,15. 12,20 v 
16,55. f 
De Bilbao ¿ Santander a las 7,40 12,10 y 
16,55. 
De Santander á Marrón a la» 17 20. 
De Gibaja ¿ Santander a las 7 20. 
" De Santander a Castro: a las 12.20 y 4,55. 
Do Santander á Liórganes a i^s 8,55, 
11,55, 14,50. 16,55 y 19,20. 
De Liórgane» á Santander a la» 7 35, 8,30, 
10,25, 11,40 13,50 y 18,5. ' ' 
16,32 v 31,29. 
Los dos último» proceden do Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DB LA SAL 
. Salidas de Santander a las 15 y 19,16 
par* llegar a Cabezón a las 16,48 y 21,3. 
Salidas ds Cabezón a laa 7,18, 12 55 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDBR-TORRELAVEGA , 
Salidas de Santander a ia» 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
la» 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Podreña y Santander: á 
ia» 8 y 9. 
De Santande? pn?a Pe¿r-7ña y Soaso: á Hs 
21,30 y 15. 
S A H T A H D E R P O S T A L 
A G E N C I A C O M E R C I A L :•: P U E N T E , 10 
Comisiones y Representaciones. Transportes, facturación y retirada de mer-
cancías, paquetes postales, cobro de facturas, etc. etc. 
Ventas y compras en Comisión; reclamaciones a las Compañías de ferrocarriles. 
Informes comerciales; gestión de toda clase 
de asuntos particulares y comerciales. 
Servicio postal a domici l io .—PUENTE, 1 0 — S A N T A N D E R 
Capital social suscripto pesetas 
Desembolsado » 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
; ; M A D R I D . —(Fundada el año 1901) : : 
3.000.000 
1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Sudirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales 
puertos del Extranjero.—AH Í rizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1.0—MADRID. 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de 
vapor y veleros y terretres sobre mercancías y valores, dirigirse a su repre-
sentante en Santander, don Leonardo G . Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, 
rúmero, 9 (Oficinas). 
Se vende papel viejo. 
L A P R O P I C I A — 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
D£ 
Servicio de toda olR»e de entierro».—Gran »urtido en ataúde», féretros y co-
ona».—B»pooialidad eu ARCAS MORTUORIAS de gran Injo. 
Precios módico».—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NÜM. 22.-Teléfono núm. 481 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nueetroa auBcriptoreo, tanto 
de la capital como de la provincia, no red-
hiera el periódico con la debida pvMtuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
Agencia, E S P E C I A L D E 
:-: El Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
librería Caíóllca.-yiCEIITf 08IB.-Pi8Dte.1E. 
nMRm D E F U N D I C I O N Y M A Q D l M M A 
OBREGt N Y C0MP.-T0RRELAVEGA 
QorgtoBsafAn v rtTssTaftíóiB 9 » s'aiaa —B*p»r»ei6» ¿JaintoapóTÍlsp. 
PUEBLO CAIIÍABRO 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN 
Capital... Trimestre.. 4,00 
* Año 15,00 
Provincia. . Semestre,« 8,57 
Año 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
» Año. . . . . . 40,00 
:-: S « a d m i t e n « s q u « l « s 
h a s t a l a s dos ds l a tna" 
dvogada :-: :-: :-: :-: :-: :>•: 
:-: H m i n s l o s y neelaroos a 
ptfsslos s o m t s a s i o a a l s s X 
Redacción y Administración: calle de San José, número 17. 
Talleres: calle de Ruamayor, número 18. 
• • • • • • • • • • • • • a G D D n n n D t a a a n n o p 
P • 15 
s L a V i l í a d e M a d r i d . • 
PUERTA LA SIERRA, 1 
TEJIDOS Y SASTRERIA 
VALE POR 
CENTIMOS 
G R A T I S ! 
• • • • • • . , • • • • • • • Q g ̂ annuaaanaan 
I M A N U E L ' I A I N Z § a a 
e 
i 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
y con dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada nno de estos cupones se 
canjpará por todo su valor, hasta B yALE P0R 2 
• • ^ • • • • • • • • • • • • • • c a a D o a a a a a a 1111 diez por ciento, en 
• • • • a • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
• • 
Mercería.- Pasamanería.- Camiserlá. 
—Géneros de punto.—Especialidad, 
eu corsés monederos y paraguas. 
CÉNTIMOS 
LA V I L L A D E M A D R I D , tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; M A N U B L L A I N Z , mercería y camisería, • 
San. Francisco, 17; zapaterías de S O T O , Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la F O T O G R A F Í A • 
• • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D 
g Zapaterías SotO. 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
CALZADO de GRAN LUJO 
VALE POR 2 CENTIMOS 
= D E B E N J A M I N , Blanca, 16 = 
Córtense los cupones y cada cin-
co de ellos darán derecho a una 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gasto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos . 
¡ G R A T I S ! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D a a 
§ Fotografía Benlamín. I 
• • • • • 
• 
n S E 
VALE POR O r 01 • 
^ CENTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • S j 
j í . 
BLANCA, NÚM 16 
• 
Es la Casa que trabaja con 
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Í ^ V E N D E P A P E L V I E J O 
J M 1 1 1 8 S I I S P i l J 
Co; 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s de A l l e r ( A s t u r i a s ) 
PnZñmoSí,0laAComp*ñilu de íerroomniios del Norfte de Eupafl», de Medina de 
' .de feríocaiíi 1186 i Vieoi 38 S«laiaftao» 4 la frontera portngnesa y otras Em-
' ^WfttUnii* 7 4Tanvla* 4 yilPor« ^ w i n a de Guerra y £ 
EmprntM do navegación nacionales y extranjeras, Deda-
ortuguéi, 
Asflomerados.—Cok para u«oi metaiúrgf-
e s ^ r v í l ? . ^ ! ? por el Almirantango p rt s, 
^ ¿ 0 ^ ° ' - M ^ ^ o s para f raguó. 
8,ttU,elo-Pedido. 
& l i 
Joion», ó á sas agentes; ea MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I . 
i'o"e.flO'e"Hijos'da Amgel Póren y Compafiía.-OUON y AVILES; 
I ^ W dullera Espafioi»-.-VALENCIA, don Rafael Toral. 
y precios dirígirsa & :>« ofioinaa de ia 
H u l l e r a E B p a ñ o l a . - B A R C B L O N A 
v a o, 
a 
o w o t t 
H 












































u ce es H> 
A N T O N I O F E R N A N D A Y C 0 M P . 
o C a c a o s , C a f é s , C a n e l a s , A s t e a r a s , A e e i t e s . 
• A r r o c e s , C a f é s t o s t a d o s y T o r r e f a c t o s * 
M A ! ^ G A C A M E L L O 
PLAZA DE LAS ESCUELAS 
D E L M O L I N O Y C O M P . 
O R T O P E D I A | 8DGÜRSAL, WAD-BAS, NÜM. 3 | PlMTIIKAS 
